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2006年度 国際問題研究所 所員名簿
No 氏 名 所 属 職 担当科目・研究テーマ(専門分野)
1 浅 尾 仁 法学部教授 比較経済体制論
2 安 部 悟 現中学部教授 中国近現代文学
3 荒 川 清 秀 国際コミ学部教授 中国語学、日中比較語学
4 李 泰 王 経済学部教授 韓国経済論、東北アジア経済論
5 伊 東 利 勝 文学部教授 歴史学
6 今 井 理 之 現中学部教授 中国貿易論、中国対外経済論
7 宇佐美 一 博 文学部教授 中国哲学
8 海 老澤 善 一・ 文学部教授 哲学
9 太 田 幸 治 経営学部講師 流通機構
10 大 林 文 敏 法学部教授 憲法学
11 奥 野 博 幸 経営学部教授 金融論
12 小田川 圭 甫 現中学部教授 中国体制改革
13 加々美 光 行 現中学部教授 中国政治史
14 加 藤 克 佳 法学部教授 刑事訴訟法学、比較刑事法学
15 ○ 加 納 寛 国際コミ学部助教授 タイ語、歴史学
16 ○ 川 井 伸 一一 経営学部教授 中国経営論、中国企業社会論
17 ○ 河 辺 … 郎 現中学部教授 国連問題、戦後日本外交
18 葛 谷 登 経済学部講師 中国におけるキリスト教の受容
19 栗 原 裕 経済学部教授 国際経済学、ヨーロツパ経済論
20 黄 英 哲 現中学部教授 中国文学作家研究、台湾における戦後の意味
21 高 明 潔 現中学部助教授 中国民族論、中国地域社会における人類学的研究
22 河 野 眞 国際コミ学部教授 民族学、西洋文化史、ナチズム研究
23 ア イバ ン・コス ビー 国際コミ学部教授 英語、英会話 ・作文
24 小Ill澄 夫 文学部教授 中国文学史、中国古文、中国語
25 佐 藤 元 彦 経済学部教授 国際 開 発 一2AriAB.現代 ア ジア経 済
26 清 水 伸 子 経済学部助教授 現代ロシア語における動詞研究
27 鈴 木 重 文 経営学部教授 主要国の企業統治
28 鈴 木 規 夫 国際コミ学部教授 政治哲学、イスラーム研究、国際政治理論
29 砂 山 幸 雄 現中学部教授 中国現代政治体制論
30 高 橋 五 郎 現中学部教授 中国 ・アジアの農業 ・農村の問題
31 高 橋 秀 雄 文学部教授 フランス語言語学
32 田 川 克 生 経営学部教授 経営学原理
:・
33 竹 内 晴 夫 経済学部教授 現代の貨幣 ・金融システムの理論的研究
34 武 田 信 照 経済学部教授 経済学史、貨幣論
35 田 中 信 幸 法学部教授 国際取引、国際商事紛争に関する国際的法律問題
36 張 琢 現中学部教授 中国史概説、中国社会学、中国農業論
37 沈 徹 経済学部教授 国際マクロ経済学
38 常 石 希 望 法学部教授 日韓関係論、国際社会における日本文化論
39 土 橋 喜 現中学部教授 情報産業論
40 馬 場 毅 現中学部教授 中国社会史
41 ジ ョン・ハ ミル トン 法学部教授 英語
42 服 部 健 治 現中学部教授 中国産業論、東アジア経済論、現代中国論
43 樋 口 義 治 文学部教授 心理学、行動科学
44 樋 野 芳 雄 国際コミ学部教授 国際関係思想 ・理論、社会学
45 藤 井 孝 宗 経営学部助教授 国際貿易論の理論及び実証研究、特に多国籍企業の海外進出及び生産ネットワー クに関する研究
46 藤 田 佳 久 文学部教授 地理学
47 ○ 藤 本 光 夫 経営学部教授 経営学
48 藤 森 猛 現中学部助教授 中国芸術文化論
49 古 澤 賢 治 現中学部教授 中国経済の改革 ・開放
50 保 住 敏 彦 経済学部教授 近代経済思想史、近代経済学史
51 松 岡 正 子 現中学部教授 中国民俗学
52 丸 谷 雄一郎 経営学部助教授 国際マーケティング、国際流通
53 南 龍 久 経営学部教授 経営組織論
54 三 好 章 現中学部教授 中国近現代史
55 ◎ 三 好 正 弘 法学部教授 国際法、領土 ・国境紛争
56 村 松 幸 廣 経営学部教授 消費者行動論
57 森 久 男 経済学部教授 中国経済史
58 安 本 博 文学部教授 中国思想、東洋哲学
59 山 本 一 巳 現中学部教授 発展途上国経済論
60 吉 川 剛 現中学部助教授 現代中国における法意識、法文化に関する法社会学的研究
61 寄 川 条 路 法学部教授 哲学 ・倫理学
62 李 秀 必 法学部助教授 コーポ レントガバナンスにおける機関投資家の役割
63 李 春 利 経済学部教授 中国経済論
64 劉 柏 林 現中学部教授 中日文化 ・言語比較、中日関係
◎…所長、 ○…運営委員、 ※…新所員
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2006年度 国際問題 研究所 名誉 研究 員名簿12006.4.1現在)
No. 氏 名 研 究 主 題
1 池 上 貞 一
①清朝末期の維新変法思想
②民国期の国共両党について
③文革以降の政治動向
2 酒 井 吉 栄 「アメリカにおける(議員)裁判の研究」及び 「比較憲法史」
3 谷 光 隆 東亜同文会及び東亜同文書院の各種刊行物、並びに支那調査報告書稿本の中に見えるアヘン関係詑事の集録
4 柳 沢 英二郎 戦後国際政治史
5 陶 山 信 男 「日 ・中 ・韓 三 国の 言 語 と文 化 の 本 質」
6 夏 目 文 雄 ①中国刑事立法史の研究②A・A諸 国の刑事立法の研究
7 藤 城 和 美
①イギリス保守主義の研究(バークからサッチャーまで)
②小岩井浮の政治学とアジア研究
③朝鮮問題研究
8 中 西 弘 次
①アメリカ合衆国における国内市場の形成 ・展開
②アメリカ合衆国の貿易構造
③アメリカ合衆国における巨大企業体制の成立 ・展開
とそれに対するアメリカ人 ・ アメリカ社会の対応
④アメリカ合衆国における社会思想と社会運動
9 浅 井 敦 ①現代中国法の理論②中国の法と社会と歴史③日中比較法学一その目的と方法一
10 高 橋 正 ①市場経済と持続可能な社会②国際協同組合運動の現状と展望③世界の食料需要動向と食の安全性
11 中 島 敏 夫
① 中国文学研究
② 中国文学史研究
③ 中国神話学研究
④ 中国文学理論研究
⑤ 中国唐詩研究
12 松 村 一 隆 ①物価指数(とくにアメリカの消費者物価指数)②世界経済論
13 今 泉 潤太郎 中国語 ・日本語語彙対照研究
14 嶋 倉 民 生 ①中国の政治 ・経済問題②日中の政治 ・経済問題
15 田 崎 哲 郎 ①アジアにおける牛痘法の普及②千歳丸の研究
16 大 島 隆 雄 ①近現代資本主義の国際的・比較史的硬究②自動車工業の国際的・比較史的研究
17 宮 崎 鎮 雄 「DOR(東ドイツ)労働法の歴史的意義と問題の所在」
..
2006年度 国際問題研究所 客員研究員名簿
No. 氏 名 推 薦 者 研 究 主 題
1 小 田 則 子 森 久 男 中国清代～現代の華北農村社会
a 加 藤 寛 昭 浅 井 敦 ①中国の民主化に関する研究 ②中国における合弁企業に関する研究
3 郡 倫 加々美 光 行 アジア太平洋地域の安全保障と中米関係
4 孫 江 馬 場 毅 近代東アジアにおける学術概念の形成と変遷
5 張 慧 娼 南 龍 久 中国自動車企業における品質管理の組織的…研究
6 細 井 佐和子 藤 本 光 夫 ベ トナム語と歴史 ・社会の変動
7 山 内 麻紀子 大 林 文 敏 国際環境法とWTO
8 林 美 茂 海老澤 善 一 アリストテレス・プロティノス・アウグスティヌスの哲学における魂観の比較硯究
9 渡 辺 眞 登 保 住 敏 彦 管理通貨制度及び現代信用制度の研究
10 川 崎 晴 朗 草 薙 裕 ①日中両国にあった外国人居留地制度の比較②欧州連合のもつ使節権
11 安 達 満 靖 嶋 倉 民 生 国際化する中国の農村自治
12 黒 柳 保 則 河 辺 一 郎 米軍政下の 「琉球弧」における政治史
13 和 田 英 穂 加々美 光 行 対日戦犯裁判と国際関係
14 真 殿 仁 美 三 好 章 中国の障害者福祉
15 権 寧 俊 三 谷 孝 近現代中国における朝鮮民族の歴史と現状
16 上 木 敏正 神 頭 広 好 レーガン政権期 にお けるア刈力国内M&A活 動の分析
17 何 麗 華 奥 野 博 幸 中国の消費者の小売店舗における購買行動
18 浅 野 豊 美 黄 英 哲 東亜同文書院と台湾、中国法制調査
19 水 野 光 朗 三 好 正 弘 中印国境紛争の研究
20 石 原 和 子 宮 崎 鎮 雄 有期労働契約の法的規整
21 虞 蔀 加々美 光 行 泳心文学の研究
22 林 紅 加々美 光 行 売春婦の 「収容」と 「改造」-1950年代の福州市を中心に一
23 武 井 義 和 加々美 光 行 戦時期上海朝鮮人居留民について
24 堀 田 幸 裕 加々美 光 行 中朝 日を中心とした東アジア国際関係
L5 劉 暁 慧 川 井 伸 一 在中国日本企業の経営戦略
26 タンタンアウン 伊 東 利 勝 タイにおけるミャンマー移民労働者の社会経済分析
27 平 川 雄 一一・ 佐 藤 元 彦 東アジアの山間における過疎現象と地域再生に関する研究
28 増 山 久 美 丸 谷 雄…郎 多国籍企業の進出によって変化するメキシコの低所得層に関する研究
29 三 輪 昭 子 丸 谷 雄一郎 北米における企業の社会的貢献活動に関する研究
30 劉 星 加々美 光 行 中国と日米安保体制一地域安全保障の視点から
31 劉 暁 慧 大 林 文 敏 中国人的関係意識と法治国
32 愈 蝶 高 橋 五 郎 中国の格差問題と財政構造
.,
2006年度 国際問題研究所 補助研究員名簿
Na 氏 名 指導教授 研 究 テ ーマ
1 川 原 純 藤 本 地球環境問題の経済学的考察
2 磯 部 美 里 加々美 中国少数民族の女性問題
3 山 岸 健太郎 河 辺 いわゆる台湾の国連再加盟問題と中国外交など
4 黄 錬 屏 加々美 村民自治における中国農民の政治参与
5 六 鹿 桂 子 松 岡 チベット旅の家ま・獺及び女性一雲南省這慶藏族自治州中旬県尼西郷幸幅行政村形朶自蝶村を中心として一
6 山 口 信 久 保 住 中国市場経済化の行方
7 李 豊 古 森 中国人の日本観に存在するステレオタイブについて一日本における中国人留学生をモデルとして一
8 夏 目 晶 子 周 星 自民の衣生活から見る中国社会の変容
9 広 中 一 成 三好章 日中戦争期における椀偶政権の教育政策について
10 湯 原 健 一 三好章 明治期関東州における衛生行政の確立
11 吉 村 拓 三 三好章 中華人民共和国における政治行動の原理研究一文化大革命を中心として
12 許 光 清 古 澤
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国際問題研究所 所員再登録一覧 〈学部別〉
2005.5.30実施
学 部 氏 名
希 望 地 域 ユ ニ ッ ト
北東アジア 東南アジア南アジア オセアニア 中東・ア鋤 ヨーロツパ 米州 その他
現代中国学部 助教授 安部 悟 0
現代中国学部 教授 今井 理之 0 0
現代中国学部 教授 小田川 圭甫 0 0
現代中国学部 教授 加々美 光行 0
現代中国学部 助教授 河辺 …郎 0 O
現代中国学部 教授 黄 英哲 O
現代中国学部 助教授 高 明潔 0 o厭 アジア)
現代中国学部 教授 砂山 幸雄 0
現代中国学部 教授 高橋 五郎 0 0
現代中国学部 教授 張 琢 0 留学中
現代中国学部 教授 土橋 喜 O O
現代中国学部 教授 服部 健治 留学中
現代中国学部 教授 馬場 毅 0
現代中国学部 助教授 藤森 猛 O
現代中国学部 教授 古澤 賢治 0
現代中国学部 教授 松岡 正子 0
現代中国学部 教授 三好 章 0
現代中国学部 教授 山本 一 巳 0
現代中国学部 講師 吉川 剛 0
現代中国学部 助教授 劉 柏林 0
経営学部 教授 太田 幸治 0 0
経営学部 教授 奥野 博幸 0 0
経営学部 教授 川井 伸 一・ 0 0
経営学部 教授 鈴木 重文 0 0
経営学部 教授 田川 克生 O
経営学部 助教授 藤井 孝宗 0
経営学部 教授 藤本 光夫 0
経営学部 助教授 丸 谷 雄 一郎 0 0
経営学部 教授 南 龍久 O
経営学部 教授 村松 幸廣 O 0 0 O 0
法学部 教授 浅尾 仁 0
法学部 教授 大林 文敏 0
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学 部 氏 名
希 望 地 域 ユ ニ ッ ト
北東アジア 東南アジア 南アジア オセアニア 中東・ア鋤 ヨーロツパ 米州 その他
法学部 教授 加藤 克佳 0 0
法学部 教授 ジョン・ハミル トン 0
法学部 教授 田中 信幸 0
法学部 教授 常石 希望 0
法学部 教授 三好 正弘 0 0
法学部 教授 寄川 条路 0
法学部 助教授 李 秀必 O O
経済学部 助教授 李 泰王 0 0
経済学部 講師 葛谷 登 0
経済学部 教授 栗原 裕 0 0 0 0
経済学部 教授 佐藤 元彦 0 0 O 0
経済学部 助教授 竹内 晴夫 0 0
経済学部 教授 武田 信照 0 0
経済学部 教授 沈 徹 O O
経済学部 教授 保住 敏彦 0
経済学部 教授 森 久男 O
経済学部 教授 李 春利 0 0 0 0
国際コミ学部 教授 アイバン・コスビー O
国際コミ学部 教授 荒川 清秀 0
国際コミ学部 助教授 加納 寛 0
国際コミ学部 教授 河野 眞 0 0
国際コミ学部 教授 鈴木 規夫 O 0 0 O ○(日本〕
国際コミ学部 教授 樋野 芳雄 0
文学部 教授 伊東 利勝 0
文学部 教授 宇佐美 一博 0
文学部 教授 海 老 澤 一一一 0
文学部 教授 小山 澄夫 0 0 0
文学部 教授 高橋 秀雄 0
文学部 教授 谷口 規矩雄 0
文学部 教授 樋口 義治 0 0 0
文学部 教授 藤田 佳久 0 0 0
文学部 教授 安本 博 0
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